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ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA DE 
L'OBRA D'ANTONI VILADOMAT 
El Museu Comarcal del Maresme, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, del 
Museu Arxiu de Santa Maria i d'una entitat finance-
ra amb la qual s'està negociant actualment, prepara 
per al proper mes de juliol una exposició antològica 
d'Antoni Viladomat. 
És previst de situar-la en tres recintes. El pri-
mer serà el conjunt dels Dolors, de Santa Maria, 
ampliat amb la part del creuer de la basílica annex al 
portal de la capella, i les dependències del Museu 
Arxiu de Santa Maria; a més de l'obra pròpia del 
conjunt, exposarà les altres obres que es conserven a 
Santa Maria, les de l'Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena i d'altres pertanyents a col·leccions parti-
culars. El Museu Comarcal del Maresme presentarà 
Les quatre estacions i diverses teles de la sèrie Sant 
Francesc, cedides pel Museu d'Art de Catalunya. En 
una tercera sala d'exposicions hi ha el projecte d'ex-
posar de forma monogràfica dibuixos, esbossos i tra-
ces del pintor, propis també del Museu d'Art de Ca-
talunya. 
Conjuntament amb l'exposició antològica s'e-
ditarà un catàleg de l'obra d'Antoni Viladomat, a 
càrrec del professor Santiago Alcolea, catedràtic 
emèrit de la Universitat de Barcelona, i autor d'una 
monografia sobre la capella dels Dolors. 
L'exposició pretén de valorar la figura d'Anto-
ni Viladomat, el pintor català més important del segle 
XVIII i, de manera paral.lela, el conjunt dels Dolors 
mataroní. 
La durada de l'exposició serà de mig any, amb 
voluntat d'obrir el conjimt dels Dolors a Mataró i a tot 
Catalunya. 
Carles Marfà i Riera, director del Museu Co-
marcal del Maresme, membre de l'èquip del Museu 
Arxiu, és el director de l'exposició, el professor San-
tiago Alcolea actua com a assessor i Carme Miquel fa 
els treballs de documentalista. 
Amb satisfacció podem dir que són totalment 
acabades les obres de rehabilitació de la teulada i dels 
exteriors de la capella -a cura de l'arquitecte Jordi 
Estrany i Castany, recentment traspassat, de l'apare-
llador Manuel Salicrú i Puig, i de l'empresa Andrés 
Montes i Moreno- que han permès la recuperació dels 
magnífics esgrafiats barrocs, i que han finalitzat 
igualment els treballs de restauració de les teles, diri-
gits pel senyor Gener Alcàntara, i realitzats pel Mu-
seu Arxiu de Santa Maria amb la col·laboració del 
Servei dé Restauracions de la Generalitat de Catalu-
nya i del Museu Comarcal del Maresme. Resta per fer 
només la restauració de la pintura mural de la volta de 
la capella. 
VII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró, prepara la VII SESSIÓ 
D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per al dis-
sabte dia 12 de maig de 1990. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació (humanitats, ciències socials -
història, art, arqueologia,...- ciències naturals, tècni-
ca, arquitectura, urbanisme, etc.) perquè puguin 
presentar comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una extensió 
màxima de quinze folis, mecanografiats a doble es-
pai. Si excedeixen de quatre folis hauran d'anar ne-
cessàriament acompanyades d'un resum. 
En l'acte de la Sessió es llegiran les comunica-
cions o els resums presentats i es facilitarà el diàleg-
col.loqui. L'exposició dels treballs podrà anar acom-
panyada de material àudio-visual; caldrà però especi-
ficar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà el 21 d'abril de 1990. Podran ser trameses 
per correu (MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, 
c/. Beata Maria, núm. 3,08301 Mataró) o bé lliurades 
personalment al Museu Arxiu (dissabtes d' 11 a 2 i de 
6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, edi-
tarà el conjunt de les comunicacions. En la pròpia 
sessió es presentarà el volum que aplega les comimi-
cacions corresponents a la VI Sessió d'Estudis, que 
va tenir lloc el 15 d'abril de 1989^  
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